



SRUEMSKE BISKUPIJE (1873. -1997 .)
Polazed od dru5tveno-politidkih promjena koje su ostavile duboke
:ragove u Zivotu Crkve, te posebno utjecale na poimanje i pristup katehezi i
ikolskom vjeronauku, objavljivanje i analizu katehetskih dlanaka i priloga u
,jlasniku biskupija bosanske i srijemskelVjesniku Dakovaike i Sijemske biskupije
GBBSA/DSB) moZemo podijeliti na detiri razdoblja.
I. PRVO RAZDOBLJE (1873.-1918.)
Prvo razdoblje zapodinje 1873. s prvim brojem Glasnika i zavr5ava 1918.
Eodine raspadom Austro-Ugarske Monarhije, u dijem su se sastavu dotada
talazile Hrvatska i Dakovadka i Srijemska biskupija. Susreiemo razliilte
clanke i obavijesti o katehezi i Skolskom vjeronauku.
1. Kateheza, katehetika i razliiiti pistupi odgoju u vjeri
Krajem pro5log i podetkom ovog stoljeia dolazi u cijeloj, pa i na5oj Crkvi,
do snaZnogramoja katehetsko-pedago5kog pokreta o demu svjedode irazliditi
.'lanci Glasnika u kojima su vrlo interesantno obradena sljede6a pitanja:
kateheza, katehetika,l Skolski'vjeronauk,2 odgoj mladeZi, pedago5ki pristup,3
psiholo5ka metoda u Skolskom vjeronauku,a katehetski pokret, slobodna Skola,s
biskupske poslanice o odgoju.o Autori najznadajnih dlanaka su Stjepan Serkulj,





Usp.: Kntehetikn, u GBBS 31(1903) str. 78-80, 84-87; SRIJEMSKI KAPET-A,N, Kntehetsko iverje, u
GBBS 34(1906) str. 190-194; I. CVRKOVIC, Iz katehetsl<og svijaa 39(1911) str. 123-124; Y.
ANDERLIC,Naielnopitanjeknteheze43(1915) str.Z-7;KAPEI-AN,Kntehezaodrugomilanlarujere,
u GBBS 37(1909) str. 164-166; F. GERSTNER, Kateheze, u GBBS 38(1910) str. 28-31, 39-40,45-47,
60-63,175-r76.
Usp.: S. SERKULI, Vjerozakonslu obuka, u GBBS 2(1874) str.72-74,79-8I: Y.K., Crl<va i uzgoj
mladeii u puilaj uiioni. Katoliil<z misli povodom nove iblske godine, u GBBS 2(1874) str.167-770,
t75-178;T.B.lJerozakoruke mrlje, u GBBS 4(1876) str. 2-6, 70-12,2I-23,26-29,35-36; St.M., Dvie tri
ieii vj erouiitelj ern, u GBBS 12( 1 884) str. 14- 15, 7 6, 97 -93.
Usp.Pedngogiike crtice (Po Ohleru), u GBBS 12(1884) str. 117-119,I25-I28,131-133.
Usp. F.G., Psiholoika metoda, u GBBS 37(1909) str. 5-7.
Usp. I. CVRKOVIC, Sbbodna ikota irur, u GBBS 36(1908) str. 188-190.
Usp.Ivan, KRAPAC, Koizmena poslnnica o odgoju, u GBBS 43(1915) str.9-20.
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Strossmayer i Ivan Krapac. Neki su dlanci vrlo strudni, drugi su katehetski
kazusi obradeni na koronama, a tre(i slobodna razmi5ljanja nad katehetskom
praksom.
2. Vjeronauini planovi i programi, udzbenici i katekizmi
Obrade razliditih pitanja vjeronaudnih planova i programa (osnova) i
vjeronaudnih udZbenika,T u osnovnim, razliditim srednjim Skolama i
gimnazijama, te pitanja katekizama za Lupnu katehezu,o prisutne su t Glasniku
od njegovih podetaka. O navedenim temama objavljivani su teoretski dlanci,
rasprave o postoje6im vjeronaudnim osnovama, udilbenicima i katekizmima,
biskupijske sluZbene upute i sugestije za Sto kvalitetnije izvodenje vjeronauka u
Skolama.e Znadajni autori su Stjepan Serkulj, Cvjetko Gruber, Grgur Galovi6 i
Ferdo Gerstner.
3. Kateheze i okruinice o sakramentima pomirenja, euhaistiie i
potvrde
U ovom razdoblju u Glasniku nalazimo katehetske dlanker0 i praktidne
kateheze za prvopridesnike i potvrdenike,lr okruZnice o uskrsnoj ispovijedi i
Usp.: St. S.,l/jerozakonske uievne knjigr, u GBBS 1(1873) str.92-93,99-101; B.-6,Viero-nautne knjige
naiih srednjih uiiona, u GBBS 10(1882) str. 100-103, 710-112 St. M....C, Bibliine slike za
fierozakonsku obuku u puikoj ikoh" u GBBS 11(1883) str. 54-56, 63-64,69-70,77-78,88-90, 
92-94,
i+O-t+t; Cvjetko GRUBER, Pitanje o kntekizmu, u GBBS 11(1833) str. 182, 189-190, \96-199,203-
208; ISTI, Rjeioslovno tumaienje kntekizma, u GBBS 15(1387) str. 115-116,727-122; St. M., Nieito o
memoiranju kntekizma, u GBBS 13(1885) str.203-204 i 14(1386) str.95-96, 104, 109-110; M.Dj.'
Katekizam i Bibtija u didaktici, u GBBS 21(1893) str. 6; Grgur GALOVIC, Kafu) temo obraditi
katekizam prema novoj nauinoj osnovi, u GBBS 35(1907) str. 206-208,2L5-217; Ferdo GERSTNER,
psiholoikn metoda, u GBBS 37(1909) str.5-7; IsTl,Pntapiiestinaiikntekizmi, u GBBS42(1914) str.
62-63: ISTI. Deharbot, kntekizan, u GBBS 46(1913) str. 44-47; Andrija ZMOVIC, Monistiiki
kntekizam, u GBBS 43(1915) str.49-52;lSTl, Kako temo obraditi kntekizam preftm nauinoi osnovi, u
GBBS 45(1917)r2s-r26.
Isto tako u Glasniku se raspravlja o Kratkom loifunsktm tauku u Novom vijencu putem okruZnica
Biskupskog ordinarijata objavljenih u GBBS: 2(1874) str. 157; 9(1881) str. 94; 19(1891) str. 91;
3S(lgig) sir. 25. O Novom vijencu odnosno Zupsko-obiteljskoj katehezi raspravlja se u razliditim
dfancima i obavijestima objavljivanim u GBBS kroz cijelo razdoblje: 10(1882) str.226;11(1883) str'
l14 l2l-122; 37( 1909) str. 1 12, 143-144.
GBBS redoviro objavljuje i druge okruZnice Biskupskog ordinarijata Dakovo koje se tidu
vjeronaudnog plana i programa (vjeronaudnih osnova): 13(1885) str.223-224;21(1893) str.65-68,75;
33( 1905) str. 133- 138 a0$9IZ) str. 30.
Usp.: F. GERSTNER, Katehetiiki govoi o sv. piiesti, u GBBS 43(1915) str. 109-112, 1'16-120, 124'
t28, 132-133; I. BERTI, O ispovjedi djece, u GBBS 46(1917) str. 157-159 , I7l-I73, 182-183, 188-190;
ISTI, Kab tumo ktd djece pobuditi pokajanje radi grijeha, u GBBS 46(1918) str. 47-50, 53-55.
lJsp.: Kako imai postupati s djecom na sv. ispovjedi, u GBBS 4(1876) stt.127; St.M', hiprava za pruu
sv. ispoujed i piiest, u GBBS 11(1883) str.7l-72,78-81, 84-87; J. KRBAVAC, Podukn_to pryy _y
UpoiUd t prttesr, u GBBS 18(1890) str. 152-153, 160-161, 167-169,185-186, 194-196; G. GALOVIC'
prua i iesta sv. Priiest, u GBBS 39(1911) str. 144-146, 152; KAPEIAN, Knteheza o drugom ilanla.t
vjere, T GBBS 37(1909) str. 164-166; Ferdo GERSTNER, Kateheze - TreCi iewrti ilnnnk viere, u
r22
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pridesti,r2 okruZnice o vremenu i nadinu slavljenja prve ispovijedi i pridesti,l3
preporuke svagdanje pridesti, te dlanke o povijesti ovih sakramen ata.ta Autori
navedenih napisa su J. Krbavac, Grgur Galovi6, Marijan Galovii, Antun
Ak5amovi6, Ferdo Gerstner, Ivan Berti, Cvjetko Gruber.
4. Pastoral ikolske mladeii
O pastoralu Skolske mladeZi govori se u razliditim vei navedenim
katehetskim dlancima. Osim toga interesantne su okruZnice Biskupskog
ordinarijata kojima biskupija i drLavna vlast putem vanjskih odredaba nastoje
urediti l iturgijski Zivot mladeZi u Skoli i Zupi.rs Bilo bi interesantno prouditi
praksu i uspjeh pastorala toga vremena.
5. Driavni i crkveni zakoni i odredbe glede vjeronauka u ikoli
Glasnik putem okruZnica redovito objavljuje sve drLavne i crkvene zakone
i odredbe koje se tidu izvodenja, nadzora i organizacije vjeronauka u Skolama,'o
a donosi i strudne dlanke o istim pitanjima.'t Osim toga trate se redovita
pismena izvjel1a o stanju Skolstva u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji.rs
6. Pradenje rada nacionalnih i hrvatsko-slovenskih katehetskih
sastanaka i kongresa
Glasnik najavljuje odrZavanje razliditih katehetskskih sastanaka u
Hrvatskoj i izvjeltava o njihovu radu (Zagreb, 1892. i 1893., Osijek, 1894.,
Sarajevo, 1897., Dakovo, 1898., Zagreb, 1906.).re Najavljuje odrZavanje
GBBS 38(1910) str. 28-31, 39-40,45-47,60-64, 175-176; ISTI, Kateheze o sv. Pou*rdi, u GBBS
42(1914) str.70-75.
12 Usp.: hiprava m wknnu sv. ispoujed i sv. piiest, u GBBS 2(1874) str.24,30-32; Odlukn sv. "Zbora
Saborau o svagdanjem pimanju sv. hiiesti, u GBBS 40(1912) str.26-28; M. GALOVIC, Trodnevnica
m promicanje svagdnnje sv. hiiesti, u GBBS 40(1912) str. 166-167.
r3 Usp.: Kakt imai posfitpati s djecom na sv. ispovjedi, u GBBS 4(1876) str.1271' Prya sv. Priiest u naioj
bislarpiji" u GBBS 40(1912) str.29. Kateheze o sv. Ponrdi, u GBBS 42(1914) str. 70-75.
'o Utp.A. AKSAMOVIC, Poujest svete piiesti, u GBBS 43(1915) str. 65-66, 75-76,8-5-86, 95-96,98-99.,
'' Urp.okruZnice Biskupskog ordinarijata Dakovo objavljene u GBBS: 1(1873) str. 1-53; 3 (1875) str. 99;
20(1882) str. 155; br.43(1915) str. 148-149, 153, 178; VJEROUCITELI, Ples i ikokka mladei, u
GBBS 25(1879) str. 1-4, 10-13.
16 Usp. okruZnice Biskupskog ordinarijata Dakovo objavljene u GBBS: 2(1874) str. 46; 3 (1875) str.
183-190;3(1875) str. 190-191;aQ876) str.25;6(1878) str.19l-I92; 15(1887) str.239-240;26(1898) str.
75;28(19ffi) str.2.
17 Usp.: Stjepan SERKULI, Nadzorujerozaktnske obuke na laajiikih puikih uiionah, u GBBS 3(1875)
str. 153-155; M. PAVIC, Ustanove ikolskog zakona glede Crkve, u GBBS 19(1891) str. 1-4, 70-72,78-
79,87-89; Nadzorvjeronaukn u ikolnma, u GBBS 24(1896) str.I72-I73,I79-I8I.
'' Usp. Stanje ilolsna u bbkupiji dakovaikoj godine I890., u GBBS 20(1892) str. 135-137 ,750-752, 159-
160.
re Usp; Katehetski sastarutk u Zagrebu, u GBBS 20(1892) str. 12I-722, 167-169, 184-187, 195-796,203-
204,2I0-2I3,227-228; Drugi kntehetski sastanak u Zagrebu, u GBBS 21(1893) str.127-128;143-144;
t23
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konstitutivne skup5tine i osnivanje Hruatskog katoliikog katehetskog druina
(1901),20 a pi5e i o hrvatsko-slovenskim pedagoSko-katehetskim tedajevima
(Zagr eb, 1907 ., Lj ublj an a, Ig0g ., D akovo, L9 I0., Zagr eb, 19 11, ).21
7. Hrvatska katoliika druina za mladei i katoliika prosvjetna druina
Objavljivanjem dlanaka i okruZnica ditatelji Glasnika se mogu upoznati s
djelovanjem odredenih katolidkih dru5tava za m\adeLzz i katolidkih prosvjetnih
dru5tava.23
II. DRUGO RAZDOBUE (1919.-1945.)
Koji su katehetski dlanci objavljivani u Glasnika za vrijeme njegovog
izlaLenja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca odnosno prvoj Jugoslaviji i
Nezavisnoj DrZavi Hrvatskoj (1919. -1945.)? Dakovadku i srijemsku biskupiju u
novim dru5tveno-politidkim okolnostima vodio je biskup Antun Ak5amovi6
(re20.-resr.).
1. Kateheza, katehetika, biskupske poslanice i razna pitanja
krifunskog odgoja u vjeri
U povezanosti s dogadanjima onoga vremena u Glasniku su objavljene
biskupske poslanice o kr56anskom odgoju,2a Enciklika Sv, Oca pape Pija XI. o
kritanskom odgoju mladeiizs i dlanci koji obraduju: vjersko-6udoredni odgoj u
M.Dj., Tredi obd sastanak knteheta u Osijeku, u GBBS 22(1894) str. 1 1 1-112 , 139-140, I52, 754-156;
K. PAVLIele, V. Katehetski sastanak - Samjevo - program, u GBBS 25(1897) str. 147-149; Sesti
kntehetski sastanak u Dakovu, u GBBS 26(1898) str. 137-138, 151-153; Zagreb - WI katehetski
sastanals u GBBS 34(1906) str. 108.
Usp. Zagreb - Hruatslo lcat. kntehetska dnrttuo, u GBBS 34(1906) str. 187.
Usp.: Grgur GALOVIC, hyi Hruatskn-slovenski pedngoiko-tattehetiiki teiaj u Zagrebu, u GBBS
35(1907) str. 88-89, II8-I20, 132-136, 143-144; Treti hrvatsko-slovenski l<ntehetski teiaj, u GBBS
37(1909) str. 72; UCESNIK IV. hruatsko-slovenski atehetsko-pedagoiki teiaj u Dalcovu, u GBBS
38(1910) str.73-75,88, 106-110; Peti hru.-slov. pedag.-knteh. teiaj u Zagrebu, u GBBS 39(1911) str.92,
130-131, t37-738.
Usp.: OkruZnica Biskupskog ordinarijata Dakovo, u GBBS 6(1873) str. 127; Grgur GALOVIC,
Katoliika naobraznn druina m mladifu, u GBBS 35(1907) str. 150-152, 198-199; G. GALOVIC,
Vainost Zenskih Maijinih kmgregacija, u GBBS 37(1909) str. 180-183; SRIJEMSKI KAPEIA,N,
Naia kntoliika mlndei i svedenstvo, u GBBS 4I(1913) str. 193-194; S. FLODIN, Plli sastanak ienskih
Maijinih ktngregacija nnie biskupAe u GBBS 46(1918) str.127-I?3.
Usp.: Dominko SAReEVIC, O t<ntoliikim prosvjetnim druitvimn na selu, u GBBS 39(1911) str. 99-
100, 107-108; S. FLODIN, Hrvatsko-kntoliika akndemsl@ prosvjetrut druino "Strossmayey'', u GBBS
46(1918) str.126-127.
Usp.: Antun AXSAVIOYIC, Poslanica o vjerckom odgoju u obitelji i ikoti, u GBBS 50(1922) str. 19-
25; Koizmena poslanica kanlrtkag episkopata Kraljevine Jugoslavije o lai1ansl<om odgoju mladeii, t
GBBS 58(1930) str. 25-29.
rJsp. EnciHikn Sv. Oca papa Pija XI. o loi1anskom uzgoju mlndeii, u GBBS 58(1930) str.21-23,3I-34.
r24
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na5ih sveienika, metoda propovijedanja djeci, sv. Augustin kateheta, svedenik
uditelj molitve u Skoli, duhovna pastva srednjo5kolske omladine, vjeronauk s
momcima u korizmi, briga za djew preko praznika, katehetsko djelo Andrije
Sumanovca.'u Autori navedenih dlanaka su katehete i Zupnici Ferdo Gerstner,
A. Metzger, I. Bogovii, Emerik Ga5ii, Marijan Jelendii, Josip Ivii, Adam
Ividii, Martin Baum5abl, Teodor Klein, Fran Martindevii i Marijan Galovii.
2. Vjeronauini planovi i programi, udibenici i katekizmi
Biskup Antun Ak5amovi6 je u Glasniku dao (29.4.I92L) na uvid i javnu
raspravu, a kasnije i sluZbeno propisao za vjeronauk u svojoj biskupiji, Nauinu
osnovu za vjeronauk u iupi i Nauinu osnovu za vjeronauk u filijali, koje je prema
psiholo5koj metodi izradio Zupnik Ferdo Gerstner.tt Na temelju ove osnove
autor je izradio Historijski katekizam objavljen u Glasniku 1928. godine.28
Dvadesetih i tridesetih godina nalazimo cijeli niz dlanaka, od polemidkih do
vrlo ozbiljnih u kojima autori Grgur Galovi6, Vilko Anderlii, Josip Bertii, F.
Lasman i Marijan Jelendii iznose svoja mi5ljenja o ponudenoj vjeronaudnoj
osnovi i psiholo5koj metodi.2e Ujedno su predstavljeni novi strani katekizmi,
Usp.: A. METZGER,ffercko-tu.doredni wgoj u ikoli i inan ikole, u GBBS 55(1927).st.:99:10:jj
3OCOVIC, Nauka o vrednotama i ujerski wgoj, t GBBS 36(1938) str. 126-129,142-149.. E GASIC,
Stolsko-prosvlani rad naieg sveiensva, u CggS 68(1940) str. 185-188; M. JELENIIC, Kab valla
djeci pripovtjedati, u GBBS 58(1930) str.70-73.; F. GERSTNER, Sverl Augustin ' knteheta, u GBBS
s"qre:fi; rti. tzs-tzo, 184-187, 193-195; J. IVIC, Svetenik kno uiiteli moline u ikoli, u GBBS 64(1936)
str. 42-M,49-51;Adam IVI|IC, Duhovna pastva srednjoiktlske omladine, u GBBS 67(1939) str. 167-
168, 174-175; M BAUMSABL, Nauk sa momcima u koizmi, u GBBS 59(1931) str.75-76; Teodor
KLEIN, Biga m ikokku djecu preko prazmkc, u GBBS 59(1931) str. 95; M. GALOVI1, Llspomeni +
Dr. A. Su onoror, u GBBS 57(Ig2g) str. 30-31, 47;F. MARTINCEVIC, Naii pretiasnrci u GBBS
57(Ig2g) str. 113-115, 126-128, 134-136, 139-142, 150-151. Kateheta Srijemski kapelan 
- Grgur
GALOVIC umro je 1923. godine, usp. GBBS 5l(I923) 47-49; a Ferdo GESTNER 1939. godine, usp.
GBBS 67(1939) str.91.
Usp.: A. AKSAMOVIC - F. GERSTNER, Nauina osnova za vjeronauk u lupi 
- Nauina osnova zo
vjeronauk u fitijalq okruZnica br. 83011921. od 21. travnja 1921. (posebno tiskana); 
ISTI' Nautna
irnoro za jednorazrednu ikolu u fitijata okruZnica br. 119911926. od 10' srpnja 1926., u GBBS
54(1926\ str. 124-175.
Usp. F. GERSTNER, Histoijski kntekimm, u GBBS 56(1928) str. 3-6, 15-16, 136-139,145-147,165'
167.
Usp.: G. GALOUf , Borba oko kntekizma, u GBBS 49(1921) str. 98-100; V- ANDERLIC, Nacrt
oriog m vjeronauinu obuht" u GBBS 49(1921\ str. 119-120; G. GALOYIC, Mniienje o nauinoi
osnovi,uGBBS 4g(Igzl)srr. 151-152;J.BERne ,Obukauuieronauku, uGBBS 50(1922) str.55-56;
G. GALOVI], Cemu nova zbrl<n, u GBBS 50(1922) str.177-778; F. IASMAN, Cemu nova zbrkn, u
GBBS 50(1922) str. 182-184; J. BERTIC,"Nauk kntotiike uiere' vli. F. Gentnera, u GBBS 54(1926)
str. 129-133; M JELENCI], Grrctnerov vjeronauini plan, u GBBS 55(1927) str. 133-134,741-144;
ISTI, Katehetskn anketa u Zagrebu" u GBBS 55(1927\ str. 11-13; lSTl,Jedna mboravljena rezoluciia, u
GBBS 56(1928) str.73-74; ISTI, Pismo pijatelju k knteheti, u GBBS 56(1928) str. 176-171, 181-183,
l9l-193:V. ANDERLI|, Reminiscencije o histoijskom kntekizmu u naioj bisfupiii" u GBBS 67(1939)
str. 181-182.
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nove vjeronaudne osnove i vjeronaudni udZbenici za osnovne i srednje Skole,30
te okruZnice o vjeronauku na rusinskom, njemadkom, madarskom i drugim
manjinskim jezicim a." Za vrijeme Nezavisn e DrLave Hrvatske objavljivani ,u
novi vjeronaudni planovi i programi.32
3. Katehetski ilanci i kateheze o priiesti i potvrdi
Nalazimo nekoliko dlanaka-referata o prvoj pridesti, upudivanje na
sluZbene crkvene dekrete o njoj i nekoliko praktidnih kateheza za
prvopridesnike koje su pisali Ferdo Gerstner, Marijan Galovii i Marijan
Jelendii.33 O sakramentu potvrde nema posebnih dlanaka, ni kateheza. posioji
samo nekoliko okruZnica o odrtavanju ili odgadanju njegovog slavlja zbog
ratnih dogadanja.
4. Crkveni i driavni zakoni i odredbe o ikolskom vjeronauku
Biskupijski katehetski ured redovito u ovom razdoblju objavljuje sve
crkvene i drZavne zakone i odredbe kojima se ureduje izvodenje vjeronauka u
osnovnim i srednjim Skolama.3a Interesantan je Pravilnik o vjerskoj nastavi u
ikolama (1930.) koji je posebno prokomentirao J.A. Ruspini.3s Zatim se tu
30 Usp.: OkruZnice Biskupskog ordinarijata Dakovo u GBBS: 61(1933) str. 95-96; 62(1934) str. 165;
63(1935) str. 110; J. GUNCEY\C, Novi kntotiiki katekizam, u GBBS 58(1930) str. I73-I75; Nauk
viere u struinim podruinim (iegrtskim) ikolamn, u GBBS 63(1935) str. 60; l/jeronnuk u struinim
produinim (iegrtskim) ikilama - nastavni progran, u GBBS 66(1938) str. 3-4, 30-31; Kntekizam - ikol.
udibenile u GBBS 66(1938) str 136.
31 Usp. Fran MARINdEVIC, Novi ujeronauini udibenik m puike iktle, IGBBS 53(1g25)srr. 53-54;
Okrumica u GBBS 7l(1943) str.49-50.
32 Usp.: ltieronauini nnstavni plan m I. i V raned vednjih ikala, u GBBS 69(1941) str. 159-160; Josip
MIRKOVI1,NoTa nastavna osnova za imokntotiikiijeronauku srednjim ikolamn,u GBBS 6g(Ig4i)
str. 82-83; PREDSJEDNISTVO BISKUPSKIH KONFERENCJA U ZAGREB|J, Skotske igdinL
1942143. uvodi se nova vier. osnova u II. razred gimnazija, gradarnkih i uiitetjskih ikiln, te u W. razred
gimnazija, u GBBS 70(1942) str. 130.
33 Usp.: F. GERSTNER - PLIVERIC, O pvoj svetoj prrtesti, u GBBS 47(lg1g) str. I2I-IZ3; M.
GALOVIC, Cestu sv. hiiest, u GBBS 4g(r9zt) sti.4-6, 3t-32,50-52; F. GERSTNER, hesveti
oltarski salcamenat, GBBS 50(1922) str. 184-186, 190-195; M. JELENCIC, Xnko d^a iiimo iesttt sv.
hiiest medu mladeii" u GBBS 56(1928) str. 99-100, 105-108, 113-115; Casus III za 1935. - Metodiil<n
obrqda itiva " Priia o bogataiu i prosjaku Lazaru" , u GBBS 64(1936) str. 85-g7.
34 Usp. okruZnice Biskupskog ordinarijata Dakovo u GBBS: Potreba ujercke nasteve,5IOg23) str. 166-
167; Duinost rodilelia i staratelja rkt. vjere kod upisivanja djece u driavne osnovne ikote,58(1930) str.
98; Injeitai o rezultatu predavanja ujeronaukn na temelju izjava roditelja i staratelja. 58(1930) str. 103;
LJeronaukn u WI i WII razredu vednjih ikola,59(1931) str. 36.
U GBBS su objavljivane i drZavne odredbe o vjeronauku: Broj vjeronauinih sati na osnovnim
ikolama,6l(1933) str. 168; U I i II razredu osnovnih ikoln ima po dva sata ujerornuine obuke u tjednu,
63(1935) str. 148; Uputsno o podnaianju molbi za postavljanje pipravnih vjerouiitelja, 64(1936) str.
148; Kntehizaciia u narodnim ikolamn,6T(1939) str. 15; Djebhug odsjekn za katoliilat ujeroizpoviest
ministarctva pravosudn i bogoitovlja, 7 l(1943) str. 47 -48.
35 Usp.: J.A. RUSPINI, Pravilnici o vjenkoj nastavi u ikolama,u GBBS 58(1930) str. 13-15; havilnici o
inrteniu odrednba o ujerskoj nastavi po zakonu o srednjim ikolama i mknu o uiiteljskim ikalama, te o
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nalaze odredbe o cenzuri vjeronaudnih knjiga,36 nadinu inspekcije vjeronauka,3T
strudnoj spremi, drZavnim ispitima,3t imenovanjima i trajnoj formaciji
vjerouditelja,3e t  o isplati njihovih honorara i putnih tro5kova.ot'Biskup Antun
Ak5amovi6 potide na izradu Pravila Bratovitine kritanskog nauka i odobrava ih
1933. godine.at
5. Katehetski kongresi i sastanci
I u ovom razdoblju Glasnik najavljuje katehetske kongrese i izvje5tava o
njihovom radu, (Zagreb, 1922. i Dakovo, 1938.), kao i katehetske sastanke
(Vinkovci,Ig23. i Dakovo ,1936.), ali izgleda ne sve.o2
6. Katoliika druina, Katoliika akcija i pastoral mladih
Posebno puno prostora zatnimaju dlanci, upute i izvje5taji o katolidkim
omladinskim i prosvjetnim dru5tvima,a3 dadkim sastancima, katolidkim
drustvima na selu,aa Marijinim kongregacijama,as te o orlovskim i kriZarskim
inrtenju odrednba o bjercbj nastavi i pivatnim iktlnma od 5. decembra 1929. godine, u GBBS
58(1930) str. 11-13; Zakanskiprijedlogoujenlajnastavi,u GBBS 61(1933) str. 106-107.
16 lJsp.; Interdtjecezanski odboi za cenzuru vjeronauinih ikolskih knjiga, u GBBS 55(1927) stt.177-179,
pREDSJEDNISTVO BISKUPSKIH KONFERENCIJA U ZAGREBIJ, Upozorenie vierouiiteljima
srednjih, uiiteljskih i obtih nifih sredniih ikola,u GBBS 71(1943) str.I22.
37 Usp. okruZnice Biskupskog ordinarijata Dakovo u GBBS: Certifikati nastavnicima pivat-nih ikola,
55(1927) str. 49-50; Inspekcija ujeronauine nastave,55(1927) str. 50; Podnaianie Skolskih tjednikn do
konca srpnja,56(1928) str. 117; Novi ikotski tnjeitaj za osnovne ikole,67(7939) str. 148:'lJercki iivot u
dnknailaj bishqiji, u 59(1931) str. 108-110; Srednje, uiiteliske i gradanske ible - inspekciie
vjeronaukn,u65(1937)str. 165-166 lnspekcijavjeronauknusrednjimikolama,Tl(I943)str.72.
3fi Usp.: Ivan ROGId, Driavni struini ispit m ujerouiitelje nar. ikola, u GBBS 63(1935) str. 39-41;
Katehetima puikih ibln piznata sveuiiliina sprema,u GBBS 70(1942) str. 48.
3e tJsp.: Imenovanje luteheta, u GBBS 69(1941) str. 186; homjene medu vjerouiiteljima, u GBBS
70(1942\ str.24; Imenovanje vjerouiitelja 1943. godine, u GBBS 7I(L943) str. 16, 31, 80, 128,136,744l'
Opetovni ispiti iz pastorala, u GBBS 50(1922) str.29; Opetovni ispiti iz pastoralc, u GBBS 70(1942) str.
99.
40 O isplati vjerouditeljskih honorara i putnih tro5kova vidi obavijesti u GBBS: 69(194I) str. 42,146-147;
70(1942) str . 47 , 104;7 I(1943) str. 32.
41 lJsp. havila Bratovitine Krtfurxl<tg Nauka, u GBBS 61(1933) str' 66-69.
42 lJsp.: Anketa za ujeronauk, t GBBS 50(1922) str. 43; Sastanak knteheta u Wnkovcima, u GBBS
5I(I923) str. 170; Sla.qitina svih ujerouiitelja dakovaike biskupije u_Dakovu, u GBBS eO%6) str. 42:
Kntehetski kongres u Dal<ovu, u GBBS 66(1938) str. 82; A. ZIVKOVIC, Katehetski kongres u
Dakovuu GBBS 66(1938) str.85-86.
43 lJsp.: Teiaj za "omlndirrkn i prosvjetna dnthva", u GBBS 47(I9I9) str. 167-168; M. JELENCIC,
Dikovaiki daiki sastanak, u GBBS 49(I92I) str. 138-140;"Priruinik vodama kat. druitava'l u GBBS
50Qgn) $r.25; heporuka - oryanizacija za kntoliiku mladei, u GBBS 58(1930), str. 69-70; Daikn
ujercka udruienja, u GBBS 60(1932) str. 105; havila o vrienju ujenkih duinosti uienikn sredniih i
struinih ik)la, u GBBS 60(1932) str. I7I-I71 Proslnva Sv. godine sa ikolskam mladeii" u GBBS
61(1933) str. 19, 146; skalska mba u sluiaiu izleta,u GBBS 70(1942) str. 103-1(X.
44 Usp. P. GASIC, hoblem vodenja 
kntoliikih druitava na selu, u GBBS 68(1940) str. 49-51; Josip
GUNCEVIC, Pastva daikih vlal<nia, u GBBS 69(1941) str. 162-163.
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organizacijama.a6 Katolidka akcija je osnovana 1925. godine u Dakovadkoj i
srijemskoj biskupiji.o' U Glasniku se nalazicijeli niz strudnih dlanaka i izvje5taja
s razliditih susreta, koji nas mogu uvesti u njenu bit i analizu djelovanja. Osim
biskupa Antuna Ak5amoviia, sveienika Dakovadke i drugih biskupija strudni
doprinos ramoju Katolidke akcije pruZili su i vjernici laici i laikinje. Autori
znadajnijih dlanaka su Matija Belii, Matija Petli6, Ivan Sedkar, Andrija
Spiletak, Antun Mitrovii, Zvonimir Markovi6, M. Kuhner, E. Maro5evii r.
Pakaci, S. Uroii, Miho Pu5ii, Duka Mari6 i Vilko Anderlii.as
III. TRECB nAZDOBLJE (1945.-1ggg.)
Treie razdoblje izlai.enja GlasnikalVjesnika (GBBSA/DSB) obiljeZeno je
komunistidkom vla56u u Hrvatskoj odnosno Jugoslaviji. Zapodnje sredinom
1945. i zavr5ava podetkom 1990. godine s pojavom demokratskih promjena
koje su dovele do osamostaljenja Republike Hrvatske. U cijeloj svojoj povijesti
Glasnik nije izlazio samo od sredine 1945. do podetka 1948. godine, kada je
drLavna vlast opet odobrila njegovo izlaLenje pod novim nazivom Vjesnik
biskupije dakovaike (VBD).4e Za vrijeme zabrane njegova izlaL.enja biskup
Antun Ak5amovi6 je putem Odredbi i obavijesti Biskupskog ordinarijata
Usp.; I. BERKA, Suvremeni biiki apostolat u Maijinim ktngregacijama, rr GBBS 56(1928) str. 197-
200; G. GALOVIC, Poziv svetenicima kongreganistima i upraviteljima Maijinih kongregacija, u GBBS
47(1919) str.  8.
Usp.: Orlovskom okruiju biskupije dakovaike i apostolske administrature u Dakovu, u GBBS 56(1928)
str.6I-62; Z. MARKOYIC, Po omladini obnova u Kristu,u GBBS 56(1928\ str.62-66: Dan lsiianke
omladine, u GBBS 56(1934) str. 133; Z. MARKOYIC, Naia lcriiarct<n omladinn, u GBBS 62(1934)
str.  133-134.
Usp. Katoliika Akcija u dakovaikoj biskupiji i ap. adm.., GBBS, Dakovo 1926.U ovom svesku nalazi
se: Zapisnik konstitutivne skupitine, str.3-11; Referat dra Matije Beli1a o Kat. Akciji, str. 12-20; M.
PETLIC, Katolitkn Akcija u inozemstvu, str.21-24; Ivan SECKAR, Katoliika omladir*kn akcija, str.
25-31, Okruinice presvij. g. biskupa A. Al<iamoviia, str.32-35; Pravila Hntatskog Narodnog Saveza u
Zagehu, str.37-45.
Usp.: A. SPILETAK, "Za Kat. Aktju", u GBBS 54(1926) str. 69-70, 77-79; A MITROVI1, Dobi
Pastir i Katoli&a Akcija, u GBBS 54(1926) str. 46-47, 52-54, 60-62, 118-119, 751-752; Z.
MARKOVIC, Irteotogja Katolicke Akcije, u GBBS 55(Ig27) str. 51-54, 57-61, 66-70,75-77, g2-g4,
125-128, 134-136, 146-151,158, 181-183, 193-798,201-204; M. KUHNER, Kntoliiki muievi i javni
1it'ot, u GBBS 56(1928) str. 130-131, 733-734; ISTI, Zadaci Kntoliike Akcije, u GBBS 56(1928) str.
174-176 E. MAROSEVIC r. PAKACI, Djelovanje kntoliike iene, u GBBS 56(1928) str. 134-136; M.
PETLIC, Konferencija sveteniks zu Katoliiku Akciju u Berkq u GBBS 56(1928) str. 23-24; Z.
MARKOVIC, Katolidka Akcija i politika, u GBBS 57(1929) str. 6-7, 15-16; S. UROIC, DuSobriinik i
Kntoliika Akcija, u GBBS 57(1929) str.129-13|' Poshnica Heru i ujemicima nadbiskupije zagrebaike o
naielima i sastawt Katotiike Akcije, u GBBS 63(1935) str. 2-5, 9-15; FANTENELLE - PUSIC, Mati
kntekizam o Knt. Akciji, u GBBS 63(1935) str. 60; Miho PUSI C, Odluke Episkopata o katoliikaj Akciji
u GBBS 66(1938) str. 137-139; 153-155;Duka MARIC, Keri KntoliiknAkcija, u GBBS 68(1940) str.
42-45;Vilko ANDERLId, Katotiika Akcija s omladinom u naioj biskupiji" 70(1942) str.42-43.
Glasnik biskupija bosanske i vijemske (GBBS) promijenio je 1948. godine svoje ime u Vjesnik
bislatpije dnkNaike (VBD), a u sijednju 1954. u lJesnik dakovail<e bishtpije (VDB|
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komunicirao sa sveienicima. Zbog dru5tveno-politidkih okolnosti u kojima je
Crkva Livjela Vjesnik (VBDA/DB) nije tako bogat katehetskim prilozima kao u
prethodnim razdobljima. U nekim njegovim godi5tima (1954., 1955., 1957.,
1958., 1959.,1964.,1968.,1969.) uopie nema katehetskih priloga. Vjerojatno je
to iz politidkih razloga, ali i komuniciranja biskupa Stjepana Biiuerleina sa
Lupama putem ciklostilskih Obavijesti Biskupskog ordinaijata Dakovo i putem
ciklostilskih katehetskih materijala Dijecezanskog katehetskog ureda (DI-KAT-
(IR-a) iz Dakova.so
l. Kateheza, evangelizacija i vjerska kultura
U prvih petnaest godina nalazimo samo jedan katehetski dlanak o
Najnovijim stremljenjima u vjeronauinom radu (1948.).st Sezdesetih godina
nailazimo na neke dlanke koji govore o poslanju i zada(ama kateheze,
osnovnim elementima kr5danskog odgoja, Bibliji i novim katehetskim
vrijednostima, odredenim katehetskim problemima o kojima pi5u Petar
Ribinski, eedomil iekada, Josip Antolovid i drugi.s' Sedamdesetih i
osamdesetih godina strudnije su obradene suvremene teme: psiholo5ki
problemi djece i mladih,t' evangelizaclja kao zadaia Crkve, vjerska kultura u
na5oj sredini, kultura i inkulturacija Radosne vijesti,sa vjerski odgoj djece u
obitelji,ss diji su znadajniji autori Pero Ara(i6 Nikola Dogan, Bono Z. lagi,
Mirko Novak, Bela Teleki, Vladeta Jerotii i drugi.
2. Katoliiki ikokki vjeronauk postaje iupna kateheza
Sve do potpunog ukidanja Skolskog vjeronauka (1. veljade 1952.) odnosno
do dono5enja Zakona o pravnom poloiaju vjerskih zajednica (27. svibnja
Od kraja drugog wjetskog rata sve do sredine Sezdesetih godina dlanci nisu bili potpisivani tako da je
wlo te5ko doii do imena i prezimena njihovih autora. U ostalim razdobljima autori su se potpisivali
najvi5e punim imenima i prezimenima ili s inicijalima imena, Sto se moZe vidjeti ovdje u notama.
Usp. (Stjepan BAUERLEIN), Najnovija stremljenja u ujeronauinom radu, u VBD 1(1943) str. 16-18.
Usp. Poslnnje i mdnfu l<ntehete u svjetlu poslanica sv. Pavla, u VDB 14(196I) str.123-124; Augusto
SANDREAU, Osnovni elementi laifunsl<og odgoja djece, u VDB 14(1961) str. 126-127; Petar
RIBINSKI, lJeronnuini problemi" u VDB 18(1965) str.16I-762; Bonaventura DUDA, Biblija i nove
kntehetsl<e vijednosti, u VEB 19(1966) str. 29-33; 51-54; 70-73: 109-172; Cedomil CEKADA,
Kntehimcija, u VDB 2I(1968) str.29-3I; Josip ANTOLOVId, Ksteheta ujere, uVDB 2511ffi(I972)
str.203-204.
Usp. Bela TELEKI, Knla.pilnziti sedmo-osmoikohima, u VDB 291194(1976) str. 34-35; Vladeta
JEROTIC - Pero ARACIC,Agresiwto ponaiarzje, u VESB 391114(1986) str. 143-144; Josip lafSte,
Nacrt Programn i plnnn m prui stupanj pouke u vjeri, u VDSB 411116(1988) str. 38-39.
Usp. Mirko NOVAK Evangelimcija l<no zadntals u VDB 35ltn$982) str. 17; Bono Zvonimir SAGI
- Pero ARACIC, L/jerskn latlnra u naioj sredini" u VDSB 38/113(1985) str. 5-6, 11; Nikola DOGAN,
Kulara i inlatluracija Radosne vijesti" UVDSB 38/113(1985) str.l?5-129.
IJsp. Ande)ko LONdAR - Perc ,qRqelc, Obitetj i ujaa, u \DSB 38/113(1985) str. 181-182;
MIROSI-A.V - Pero ARACIC, Obitelj - ogjffie i rasadiste vjere, IVDSB 391114(1986) srr. 87-88, 93;
Pero ARAdIC,I(rttenje djece - neisl<orrttena pastoralna flansa, u VESB 4llII6(Lg8S) str. 46-48.
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1953.)56 biskupi Antun Ak5amovii i Stjepan Bduerlein u Vjesnikrz objavljuju
okruZnice i upute o tome kako postupati u promjenjenim okolnostima i
organizirati vjeronauk u krilu Zupnih zajednica.st Boljem snalaZenju u novoj
situaciji i organizaciji Zupne kateheze Vjesnik doprinosi objavljujuii korizmenu
poslanicu biskupa Bduerleina o odgoju (1952.), korizmenu poslanicu svih
biskupa o katolidkom odgoju u obitelji (1961.), dlanak o blagdanu kr56anskog
nauka (1965.), biskupske smjernice za pastoralni plan i druge slidne dlanke
(1976.) .58
3. Lik katehete
U Vjesniku nalazimo propovijed pape Ivana Pavla II. o kateheti kao
uditelju, vodi i misionaru,5' te nekoliko razmi5ljanja o liku katehete i
pastoralnog djelatnika.60 Povijest poslijeratne Zupne kateheze sestara
katehistica opisao je Marin Sraki6, a pojedine aspekte redovnidkog rada u
Zupnom pastoralu predstavili su s. Maneta Miod i Pero Aradi6.6t
4. Kateheza iivotnih dobi
Obitelj kao prvo mjesto odgoja u vjeri u devet dlanaka (1976.-198I.)
opisao je Bela Teleki,62 dok je Sira strudna teorija i praksa odgoja u obitelji
objavljena u zbornicima obiteljskih simpozija odrLanih osamdesetih godina u
Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji.
56 Usp. Zakn o pravnom poloiajuvjerckih zajednica (27.5.1953.), u VDB 6(1953) str. 93-95.
si Usp. najznadajnije okruZnice Biskupskog ordinarijata Dakvo: Zalbe radi uskrate kntehimcije, u VBD
1(1948) str. 55; Podnoienje molbi za pouiavanje vjeronauka u il<olama, u VBD 2(1949) str. 108;
Dekanska konferencija u Dakovu, 5.VI.1951. - Zakljudci, u VBD 4(1951) str. 108-110, 128;
hopovijedanje i pouiavanje vjemika u istinama n. lJere, u VBD 4(1951) str. 165-166. Pored olouinica
nalazimo i druge kntehetske obavijesti: Nabava kntehetskih izdanja, u VBD 1(1948) str. 8;
lJerouiiteljskn sluiba u ikolnma, u VBD 3(1950) str.726-727; Predavanje vjeronauka u Crkvi, u VBD
5( I 952) str. 48. 64.
sft Usp. Stjepan BAUERLEIN, Koizmena poslanica o odgoju, u VDB 5(1952) str. 33-36; BISKUPI
JUGOSIAVIJE, Katoliiki odgoj djece u obitelji. Koizmeno pismo bislatpa svojim vjemicima, u VDB
14(1961) str. 1-8; (Stjepan BAUERLEIN), Blagdnn lcrtturckrynaukn, u VDB 18(1965) str.123-129;
Pastoralne obveze Svete godine, u VDB 271102(1974) str.27-28,34-36: TAJNISTVO BISKUPSKE
KONFERENCIJE, Smjemice za pastoralni plan,u VDB 291104(1976) str. 128-130; Franjo GRUIe,
Uz "Smjemice za pastoralni plan", VDB 291104(1976) str. 163-164; Ivan PAVIC, Joi uz "Smjemice za
pastoralni plan", \ VDB 29 I 104(197 6) str. 236.
'se Usp. IVAN PAVAO ll, Kateheta: uiitelj, voda i misionar, u VDB 33/108(1980) str.I23-I24.
60 Franjo GRUIC, Cesar de Bus - tik katehete, u VDB 281103(1975) str.213-214; Bono Z. SAGI, Lik
pastoralnog radnikn, u VDSB 401115(1987) str. 16-18.
6r Usp. Marin SRAKI6, Redovnice u slulbi kntehizacije, u VDSB 401115(1987) str.27-28,33; s. Maneta
MIOC, Redovnica u iupskm pastoralu, u VDSB 401115(1987) str.23-26; Pero ARAIIC, Sest e -
razgovor o suradnji, u VDSB 40lll5(1987) str. 34-37.
62 Usp. devet dlanaka autora Bele TELEKI o odgoju u obitelji objavljenih u sljede6im brojevima VDB:
291104(1976) str.94-96, 114-116,130-132,165-167,792-193;301\05(1977) str.33-35;33/108(1980) str.
53-55, 92-95, 1 1 6-1 17 ; 34 I109 ( 1981) str. 1 29- 1 30.
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Kateheza djece osnovne Skole dotaknuta je samo u nekoliko dlanaka
Vjesnika63 s odredenim sugestijama za pripravu prvopridesnika u svjetlu
dekreta Quam singulai, za pripravu potvrdenika i rad s ministrantima u Zupnoj
zajednici.6a Objavljeni su jo5 neki kratki dlanci iz katehetske prakse6'5, te
preporudeni Mali koncil, Vjeronauina olimpijada i Zlatna harfa.66
Nemamo ni dovoljno literature o katehezi mladih. Objavljena je
biskupska poslanica o sv. distoii (1960.), samo neke papine kateheze i govori
mladima (Akvila, 1981., Tokio, 1981., San Jose, 1983.), te poslanica biskupa
Kosa upu6ena mladima 1985. godine.67 Franjo Gruii, Stanko Wessgerber i
Nikota Pavidid dotidu odredena pitanja pastorala mladih,68 dok Nikola Dogan,
Tomislav Ivandii, Janez Girl, Pero Aradi6, Tondi Trstenjak, Vinko Potodnik i
Alojzije Hoblaj strudno pi5u o razll[tim pitanjima mladih kao Sto su: duhovne
obnove, proslava godine mladih, pastoral studenata, odnos mladih prema
Crkvi, metode njihovog vjerskog oblikovanja i svijet adolescenata.6e Ivan
Usp.: Srzgestije za naie pvopiiesnike, u VDB 13(1960) str. 52-53; hal<sa djeije priiesti u svijetlu dereta
"Qunm singulni", u VDB 13(1960) str. 85-86, 123-.125,138-139, 154-156; Petar RIBINSKI,Euharistija
i dijete, u VDB 18(1965) str. 130-131; Ivan PAVIC, Kah,i nam kntekizmi trebaju, u VDB 301105(1977)
str. 156-166, 10, 183-184; Andrija KOPILOVIC, Salrament potvrde u iivottr iupne mjednLce, u VDSB
39 I114(1986) str. 83-86.
Usp.: Pastorizacija naiih ministranata, u VBD 1(1948) str. 43-46, 66-69; Na"ii ministranti, u YDB
15(1962) str. 90-92, II2-1I4, 132-133, 166-167,179-180; Nikica MIHALIEVIe, Duhovne ujelbe za
ministrante, u VDSB 40lIl5(1987) str, 96-97.
lJsp: Kateheza - veliiina njezine zadaCe, u VDB 14(1961) str.726 Moliua na vjenkoj poucl, u VDB
14(1961) str 125; Ivan ZIRDUM, Knko ostvariti hivotniji vjeronaul<, u VDB 271102((1974) str. 171-
173; Franjo GRUIC, Radost u djeci, u VDB 33/108(1980) str. 137-138; N.N., Iz vjeronnuine pral<se, u
VDB 35/110(1982) str. 55; Josip JAKSIC, Kateheza: "hocijeni samoga sebe", u VDSB 391114(1956)
str. 56-60; 98-99; 147 -148: 165-166.
Usp; "Mali koncil' vjenke novine za djecu, u VDSB 19(1966) str. 59; Ivan ZIRDUM, Kojim putem
wmjeiti ujeronauinu olimpijadu, u VDB 271102(1974) str. 103-1M; Franjo GRUIC, Vjeronauina
olimpijadn, u VDB 27(1974) str. 110; s. Hijacinta HOBIAJ, Zlatna harfa, u VDSB 411115(1988) str.
35-36.
Usp.: BISKUPI JUGOSIAVIJE, Mkdehi o sv. Cisto6" u VDB 13(1960) str. 1-8; Ciril fOS, &o
juventute - Godinn mladih, u VDSB 38/113(1985) str. 1; S.G.S. Ljubav. Posljednje kntehem pape Ivana
Pavla I. odrinna u sijedu 27. rujna 1978., u VDB 311106(1978) str.225-226; Sveti Otac mladima, u
VDB 341109(1981) str. 24-25; IVAN PAVAO ll, Osvajajte vrhunce kno plnninnri" u VDB
34llI09(I981) str. 123; Ivan Pavao II. mladima. Papin govor u San Jose, Kostaikn, u VDB 36/11(1983)
str. 103-104.
Usp.: Stanko WEISSGERBER, Svetunik pnjatelj mladih, u VDB 2l(1968) str. 151-154; Franjo
GRUIC, Mtadenaiki l<riminal u porasnt, u VDB 35ftf00982),str.72; Nikola PAVICIC, Ispoujednik
mladih, u VDB 36/111(1983) str. 10, 171-172,175-176.
Usp.: Tomislav IVANC le , Bhgdan Duhova u godini mlndih, u VDSB 38/1 13(1985) str. 66-68; Nikola
DOGAN, Duhovne obnove za mlnde. Ishstva, u VDSB 38/113(1985) str. 78-79; Janez GIRL - Pero
ARACIC, Pastoizacija studenata u Sbvenijt" u VDSB 38/113(1985) str. 69-70, 76; Tondi
TRSTENJAK Mkdi i Crl<va, u VDSB 421117(1989) str. 123-126; Vinko POTOCNIK Metode
vjenkog oblikovanja mladih" u VDSB 421117(1989) str.127; Alojzije HOB[-AJ, Za bolje razumijevanie
adolescenata, u VDSB 43ll1l(I989) str. 130, 136-137,157-I59.
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Kukula, Andrija Suljak i Ivan SeSo predstavljaju nekoliko povijesnim primjera
crkvene brige za mlade.To
U nekoliko dlanaka i vijesti dotide se kateheza odraslih. Govori se o pouci
u vjeri odraslih u na5im okolnostima, o odgoju i pastoralu starih osoba, te o
neokatekumenskim zajednicama." Opisan je i studijski dan Inicijacija - zadatak
Crkve, odrZan u Dakovu 1989. godine.72
5. Redovita i trajna katehetska formacija
Vjesnik u odredenoj mjeri svrada paZnju ditatelja na redovitu i trajnu
katehetsku formacdu svedenika, redovnica i kateheta/vjerouditelja izvje5iujuii
o radu Katehetskog vijeda BKJ, radu Katehetskog instituta pri KBF-u u Zagrebu,
podetku rada Instituta za teoloiku kulturu laiks u Osijeku (1986.),73 te o
razliditim domadim Katehetskim ljetnim ikolamaTa i medunarodnim
katehetskim simpo zijima i susretima.Ts
Usp.: Ivan KUKUIA, Uganski muienici i naia mlndeZ, u VDB 291104(1976) str. 165; Andrija
SUf^laK Strossmnyer mladima, u VDSB 38/113(1985) str.76-77; tvan SESO, Romano Guardini i
mlndi, u VDSB 38/113(1985) str. 91; Pero ARAiIe, Susret mladih ujemikn - Dakavo 8Z u VESB
401115(1987) str. 144.
Usp.: Sibe ZANINOVIC, Holandski kntekimm, u VDB Z4(Ig7l\ str.94-97; Bela TELEKI, Odgoj i
pastoral staih ljudi, u VDB 321107(1979) str. 73-75; Bono MAZIC, Govor pape lvana Pavln II
kntehistima - itinerantima neokntelatmenskih mjednica, u VDB 35lIl0(I982) str. 128-129; ISTO, u
VDB 361111(1983) str. 91-94; 196-197: Josip JAKSI1, Mogulnost pouke u ujei i prisntp odraslih u
loi(anstvo u naiim okalnostima, u VDSB 391114(1986) str. 151-15+; Znljko PAVLIdIC - Pero
ARACIC, Odgojodraslih uvjei,u VDSB 391114(1956) str. 156, 161.
Usp.: Poziv . Srudijski dani u Dakovu 30. i 31.1.1989. Inicijacija - zadatak Crlarc, u VDSB 42lIl7(1989)
str. 9;Augustina DOMINKOVIC, Studijski dnn o katekumenant,u VDSB 421117(1989) str. 76;Luka
MARIJANOYIC,Kntekumenat - uvodenje odraslih u lei1ansno. u VESB 42lll7(lgSg) omotnica.
Usp.: Franjo GRUIC, Katehetski nstiat u Zagrebu - 25 godinn,u VDSB 391114(1986)11, omotnica;
Duro HRANIC, Osijek: Instimt za teoloiku lailturu laikn zapoieo radom, u VDSB 391114(1986)12,
omotnica.
LJsp.: Kntehetska ljetna ikoln, IVDB26110l(1973) str. 166; Franjo GRUI6, Katehetska ljetna ikola, u
VDB 271102(1974) str. 158; Kntehetskn ljetna ilola - Dakovo, u VDB 33/108(1980) str, 132; Ciril
KOS, Pozdravni govor, u VDB 331108(1980) str. 151-153; Franjo GRUIC, Injeitaj o radu ilole, u
VDB 33/108(1980) str. 153-156,160; Kntehetska ljetna Skola u Varaidinu '8/, u VDB 341109(1981) str.
146; P.A. Uz 10. katehetshr ljetnu ikolu - Varaldin 81, u VDB 341109(198I) str. 165-166; Zasjedanje
vijetu BKI m katehizaciju. Katehetskn ljetna ikila 1983. u Sibeniku, u VDB 361111(1983) str.73-74;
Katehetskn ljetna ikila u Zadru, u VEB 371112(1984) str. 122; Pero ARAilC, Dvadeset godina od
Konciln i naia knteheza, u VDSB 38/113(1985) str.143-144; 15. Kntehetska tjetnn ibk - Sibenih u
VDSB 391114(1986) omotnica; Program kntehetske ljetne ible - Subotica, u VDSB 401175(1987)7-8,
omotnica; Rudi PALOS, Laici u evangelizaciji i kntehezi. 16. Kstehetska tjetnn il<nta - Subotica, VDSB
40l1l5(I987) str. 164-165;Katehetskn ljenn ikola - Zadar, u VDSB 4I|116(1988)6, omotnica.
Usp.: Intemacbnalni misijski kntehetski tjedan, u VDB 14(1961) str. 143; Danainja kntehem, u VDB
14(1961) str. 164; Sveti Otac bkgoslivlje rad odgojitelja,uYDB 16(1963) str.67; Katehisti. ZHjuici
Plenamog msjedanja Svete Kongregacije za evangelizaciju naroda, u VDB 23(1970) str. 179-180; Franjo
GRUIC, Injeitaj s Evropsktg sastankn o kntehimciji, u YDB .281103(1975) str. 214-216; Biskupska
sinda o katehezi, u VDB 301105(1977) str. 170; Franjo GRUIC, Radosna vijest dnnas. Uz Bislatpsku
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Pitanje laika u katehezi tek je dotaknuto u nekoliko razlititih dlanka.76
7. Poviiest kateheze
U Vjesniku su i dva kratka dlanka o djelu i smrti poznatih
kateheta/katehetidara Marijana Jelendiia i o. Stanka Weissgerbera. Makso
peloza je predstavio pastoralno djelovanje biskupa J.J. Strossmayera, a Pero
Aradii povijest pastoralnog i katehetskog djelovanja u Osijeku."
rv. CETVRTO RAZDOBLJE (1990.-1997 .)
ietvrto razdoblje Vjesnika Dakovaike i Srijemske biskupiie zapo(elo je s
demokratskim promjenama i osamostaljenjem Republike Hrvatske. Uvodenje
konfesionalnog vjeronauka u osnovne i srednje Skole i neke druge bitne
promjene u dru5tvu i Crkvi ostavile su trag i uViesniku.
1. Evangelizaciia, kateheza i druinene promiene
Novostvorena dru$tvena situacija utjede na novi pristup evangelizaciji i
katehezi. O tome svjedode strudni dlanci u kojima se govori o sada5njim
previranjima u dru5tvu i autentidnoj akciji Crkve, religioznom odgoju i
tatehezi, odnosu obitelji, Skole i Crkve, novoj evangelizaciji, odnosu
vjeronauka i vjere, ulozi intelektu alaca u Crkvi i dru5tvu. Njihovi autori su
Vtitun Si*unouii, Bono Z. lagi, Tomislav Ivandi6 i Tomislav Sagi-Buni6.78 U
sinodu o kntehizaciji - Rim,listopad 1g77.,u VDB 301105(1977) str. 191-194; Rajko F{ADISIC, Novi
podstrek l<ntehezi u Franaukaj, u VDB 371112(1984) str. 209-210; IVAN PAVAO Il, Crlarcno
mjedni^ino - svjedoienje i vjemost Sabon+ u VOSB 391114(1986) str. 17-18, 35-39; Pero ARACIC,
Maita, mnemarena dimenzqo u odgoju,u VDSB 391114(19S6) str. 163-164; Rudi PALOS, Od iega
iivimo - iemu umiremo. Satzburg: 36. pedagoiki tjedan, u VDSB 401\15(1987) str. 156; Salzburg: 37'
I ntemacionalno pedngoi ko msj e dani e, u VDSB 4 1/1 1 6( 1 988) omotnica.
Usp.: Cedomil if,feO A" Pred problemom pastoralnih viieia, u VDB 23(I91.0i) str. 139-146; Bono
ieile,Jednn laik na Sinodi, u VDB 371112(1984) str. 3l-34;Duro HRANle, Laik"lnik" Lt Crlcvi, rt
VDSB 3glll4(1gs6) str. 185-188; Duro GASPAROVIC, WI. redovna sinoda bislatpa, u vDSB
401 15(1987) str. 194-196, 201.
Usp.: ftr pinm memoiam + o. Stanko Weissgerber, DI, u VDB 271102(1974) str. 37; + Mariian
Jelinii(, Zupnik u miru, u VDB 271102(1974) str. 153-154; Makso PF,LOZA, Pastoralno di:brllf
biskupa Strossmayera, u VDB 19(1966) str. 132-133, 181-183, 202-203, 232-234; Pero ARACIC,
pregied pastoralnog djelovanja u Osijetar danas, u VDSB 40lII5(1987) str. 204-n6,722-224; lvan
SESO, Katotiiki polaet u Osijeku, u VDSB 40lll5(1987) str.224-225'
Usp.: Milan SttvtUNOVlC, Religfunni odgoj i kntehem u sadainjim previraniima' u VDSB
+Zit1;ltOVO) str. 148-151; ISTI, Sadainjg previranja u dnt^inu i autentiina akciia Crla'e, u VDSB
43lInifgg;) str. 191-192,197;BonoZ.SRGI, Obitetj-Crtcva-itu)la,u VDSB 123(1995)str.240-243;
Tomislav SaCi-gUNlC, Llloga inteleloualaca u Crl<vi druinu, u VDSB,123(1995) str. 480; Tomislav
IVANfIf, lJeronaukivjera,uvDsB 124(1996)str.366-367;Bono Z. SAGI, Evangelizacijaiavnosti
u Hrvatskaj, u VDSB 124(1996) str. 561-566.
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pastoralnim naglascima nastupne poslanice biskupa Marina Sraki6a i njegovoj
najavi biskupijske sinode mogu se nazreti nadini tralenja odgovora na bitna
pitanja suvremenog odgoja u vjeri.Te
Z. St<otstci vjeronauk i Zupna kateheza
U Vjesniku se mogu naii godi5nji planovi Biskupijskog pastoralnog centra i
njegove Sekcije za katehezu i pastoral mladih.8o Skolske godine I99I192.
postupno se uvodi katolidki vjeronauk u osnovne i srednje Skole u cijeloj
Hrvatskoj. S namjerom da pomogne vjerouditeljima u pripravi vjeronaudne
nastave Viesnik tijekom 1992. godine u rubrici Katehetski prilog objavljuje niz
oglednih kat"eheza, izradenih prema razliditim metodidkim pristupima.8l
Redovito u svim brojevima prati i opisuje vjeronaudna i katehetska
dogadanja,t' a cijeli deveti broj 1996. godine autori Marin Sraki6, Ana Pintarii,
Duro Hrani6, Ljilja Vokii, Marko Jerkovid i drugi posveiuju Skolskom
vjeronauku i Zupnoj katehezi.83
Usp. Marin SRAKIC, Nasnqna poslanica. Marin, miloifu Boijom bislatp dakovaiki i srijemski, u
VDSB 125(1997) str. 146-148; Duro HRANIC, Biskupijskom sinodom ust$ret treiem tisutlje(u, u
VDSB 124(1996) str. 317; ISTI, Pastoralni naglasci nasfitpne poslanice biskupa Maina Sruki(a, u
VDSB 125(1997) str. 145.
Usp.: Marin SRAKIC, Pred novu vjeronauinu godinu, u VDSB 122$gg4) str. 206; HBK" Poziv
hrvatskih biskupa pred novuujeronauinu godinu, u VDSB 124(1996) str.518; HRVATSKI BISKUPI,
Poziv hruatskih biskupa pred novu vjeronauinu godinu, u VDSB 125(1997)7-8, omotnica; Pero
ARACIC, Oiivljavanje nekih mjedniikih pastoralih ahivnosti. u VDSB 46ll2I!:9n str. 57-58;Antun
JARM (priredio), Biskupijski pastoralni program za 1994., u VDSB 471122(1994) str. 65, 240.
Usp.: s. Meri GOTOVAC, Ishod&te: Nove moguinosti i nove mdafu Crkve. Kateheza: Zaito na svijetu
toliko zla? Sto nas to razdvaja?, u VDSB 451120(1992) str. 16-19; Ishodiite: Linngija i iupna knteheza.
Knteheza: Ja sam lsuh iivota, str.37-39; Ishodiite: Potvrda: Sal<rament Duha Svetoga. Knteheza: Darovi
Duha m rnie vijeme, str. 6l-63; N.3.,lshodi:te: Sal<rament pomirenja. Knteheza: Dobi Otac, IVDSB
451120(1992) str. 86-88; s. Deodata KOdONDA, Ishodiite: Ranijanje sposobnosti: sluiati, razgovarati,
uiiti, moliti. Knteheza: sluiati, razgovarati, uiiti, moliti" u VDSB 451120(1992) str. 134-137; s. Lucila
ZOVAK" Ishodrtte: Odgajati, ali kako? Kateheza: Drugi me pivlaii - aureti,u VDSB 451120(1992) str.
l -56- 158; A.T . Kateheza: Da obasjai druge suncer4 treba ga imati u sebi, u VDSB 46112l(1993\ str . I72.
Usp.: Antur JARM, Sastanak sve1enikn u Dakovu, u VDSB 461121(1993) str. 64; Marko
JERKOVIC, Sekcija za katehezu i pastoral mlndih, u VDSB 471122(1994) str. 92 ISTI, Sk hkr
ujeronauk i Zupna knteheza u novoj ikokkaj 1994195. godini. Isktntva, smjemice i onorenja traienja, u
VDSB 122(1994) str.726-127; Vesna KLIR, Uloga i vainost ujeronaukn u ikoli,u VDSB 122(7994)10,
omotnica; (Marko JERKOVIC), Skolski ujeronauk i iupna knteheza, u VDSB 123(Igg5) str. 38-39; s.
Ignacija RIBINSKI, Pet godina vjeronnukn u ikoli. Knko ga dolivljnaju nastavnici, roditelji i uienici?,u
VDSB 124(1996) str. 661; Marko JERKOVIC objavljuje popis i adrese vjerouditelja u sljede6im
brojevima VESB: r22(r994) str.270-279; 123(1995) str. 99, 560-570; 125(1997) str. 58-69.
Usp. deveti broj VDSB 124(1996): Marin SRAKIC, I,'jeronnuk u iktli, str. 478; Ana PINTARIC,
Religiozni odgoj kno dio odgoja u nastavi hrvatsbg jezika i knjiievnosti" str. 484-495; Ljilja VOKIC -
Duro HRANle, LJeronauk oplemenjuje ikolsno, str. 498; Duro HRANIC, (llaganje u budu(nost
Crkve. Olaugli stol s vjeroui@ima, str. 499-516; Marko JERKOVIC, Na poietht nove ikolske i
kntehetske godine, str. 5 17 -519.
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3. Trajna formaciia vierouiitelia u ikoli i kateheta u iupi
Vjerouditelji laici zavr5ili su detvorogodi5nji katehetski studij na Institutu
za teoloiku kulturu pri Teologiji Dakovo, te 1997. godine svoj studij i
vjerouditeljski rad okrunili hododa56em u Rim.8a Dakovadka i srijemska
biskupija brine o trajnoj formaciji svih svedenika, redovnica, redovnika,
vjerouditelja laika i kateheta u Skoli i Zupi o demu svjedodi i sam Vjesnik.ss lJ
njemu moZemo naii izvje5taje o biskupijskim semestralnim i regionalnim
katehetskim skupovima,86 o vaZnoj Katehetskoj ljetnoi ikoli odrZanoj u Dakovu
1990. godine,S7 a cijeli Sesti broj 1991. godine posve6en je razmi5ljanju o
pastoralno-katehetskom poslanju redovnica u dana5njem vremenu (s. Hijacinta
Hoblaj, Bono Z. Sagi, Duro Hranii).88
4. Laici i kateheza
Devedesetih godina Vjesnik svojim dlancima doprinosi razmi5ljanju o
laicima i traZenju njihovog mjesta u Crkvi i dru5tvu u novim okolnostima, Sto se
posebno moi,e vidjeti u brojevima posvedenim sljededim temama: dostojanstvo
i poslanje Lene (911995.),Ltpna pastoralna vijeia (511996.),kateheza i Skolski
vjeronauk (911996.), vizije, modeli i izazovi pastoralnog djelovanja Crkve u
Hrvata (1011996.), timski pastoralni rad (611997.). Promi5ljanju o mjestu laika u
Crkvi svoj doprinos pruLa i niz dlanaka objavljenih u drugim brojevima.se
8'1 Usp.: Antun JARM, Zavriene 4 godine Instituta m teoloiku kulmru, u VDSB 124(1996) str. 468;
Tdravka cuRCIC - Lidija DOMORAD - Sanja MATOSEVIC, LJerouiitelii u Rimu, u vDSB
125(1997)5, omotnica.
It-i Usp.: s. BeataPRKACIN,Formacijavjerouiitelja, uVDSB 123(1995)str.245-247.
r{6 Usp.: Antun JARM, Katehem dnnas i sutra. Dakovo: Seminar za ujerouiitelje, u VDSB 44lll9(1991)
str.96-97; BpC - SEKCIJA TAKATEIJ'EZU I PASTORAL MIADIH, Sal<ramenti pomirenja i
euharistije u iivot4 uienikn osnovne iktle, u VDSB 124(1996)9, omotnica; s. Deodata KOCONDA'
Dvorlnevni seminar za ujerouiitelje u Dakovu" u VDSB 124(1996) str. 650-657; Lidija DOMORAD 
-
Sanja MATOSEVTC, Sekte u naioj svakidainjici, Seminar za vjerouiitelie, t VDSB 125(1997) stt. 429:.
Tatjana PILIANOVI|, lJerouiitelji - vijedni suradnici, u VDSB 125(1997) str. 501; Tonka
OpOgeSf e, Ozbi|ro i korctruhivno. Regionalni kntehetski struini slatp u Slnvonskom Brodu' u
VDSB 125(1997) str. 793-794.
i? Usp.: STALNI ODBOR KLIS, Kntehetskn ljetna ikola - Dakovo 1990. Naia knteheza i ahualne
dntinene promjene, u VDSB 431117(1990)6, omotnica; 18. Katehetskn lietna ikDk - Dakovo 
'90.
Pozdravni govor mons. dr. Cirita Kosa, biskupa, predsjednika KV BKI, u VDSB 431117(1990) stt.147-
148; Antun JARM, 15. KLIS Dakro'90 - hegled. u VDSB 431117(1990) str. 151; Marin SRAKIC,
KIJS'90: Zavrtna njei bkkupa Maina Sraki(a,u VDSB 43lIl7(I990) str. 152.
\f lJsp.: Pastoralne ponude sestara sv. kiin u Dakavu, u VDSB 124(1996) str. 751;Antun JARM, Novi
vrti6 sestara sv. Kriia u Dakovu, u VDSB 125(Igg7) str. 426; s. Hijacinta HOBIAJ, Snfn vieronaulg
Zupna kntehizacija i redovnice, u VDSB 125(1997) str. 599-6fi); Bono Z. SAGI, Redovnice u iupskom
pastoralu,u VDSB 125(Igg7) str. 604-607;Duro HRANIC, Snaralail{n viemost, u VDSB 125(1997)
str.619-638.
\! Usp.: Bono Z. SAGI, Laiciltnikat i lniinost - sujetovnn dimeraija Crkve, u VDSB l2I(1993) str. 5-8;
Nikola DOGAN, Poslnnje laikn u Crlati, u VDSB 123(1995) str. 34-38; Tomislav IVANCIC, Lalcr,
nada i biga, IVDSB 123(Igg5) str. 191; ISTI,Odgoj lnikn u iupi, u isto, str. 298; ISTI, Izobrazba laika
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Nalazimo dlanke o formiranju i djelovanju vjernika laika u Skolskom
vjeronauku, njihovom jadem i boljem ukljudivanju u crkveni i dru5weni Livot, te
razgovor za okruglim stolom o njihovom pastoralu.eo Vjesnik donosi
razmi5ljanja i zakljudke sjednica Prezbiterijalnog vijeda i seminara posve6enih
pokretima, udruZenjima, suradnidkim odnosima i crkvenim sluZbama u Crkvi.er
Biskup Ciril Kos i pomoini biskup dr. Marin Srakid donijeli su 1991. godine
odluku o studiju vjernika-laika s bogoslovima na Teologrji u Dakovu.e2 U
Vjesniku moZemo nad sve izvje5taje o radu sa studentima laicima, kao i
bogoslovima, njihovim duhovnim obnovam a i inanstudijskim aktivnostima,e3
te o redovitim dijalo5kim susretima s g. biskupima.ea
5. Kateheza livotnih dobi
Pastoralu obitelji je u Vjesniku posveieno dosta prostora. Ovdje
spominjemo samo par dlanaka u kojima se govori o obitetjskoj katehezi.es
Krsnom pastoralu i katehezi posveien je peti broj Vjesnika 1997. godine
(Marin Sraki6, Duro Hranii, Ivan Sa5ko, JoLe Golidnik).e6 I u drugim
brojevima moZemo na6i dlanaka o istoj temi (Zvonko PaLin, Tomislav Ivandii i
u iupi, u isto, str. 369; ISTI, Duhovna opremljenost lnil<n u iupi, u isto, str. 433; ISTI, Zupnik livi za
laikn, u isto, str. 479; ISTI, Svetenik i kilu - suradnici li supamici, u isto, str 543.
Usp.: Ante MRVELI, Formiranje i djelovanje vjemikn lnikn u vjeronauirwm radu u il<oh, u VDSB
124(1996) str.479-483; Euro HRANIC, Kulrura dijaloga u Crl<vi, u VDSB 124(1996) str. 269; ISTI,
Timski pastoralni rad" u VDSB 125(\997) str. 353; ISTI, Zajedniino u pastoralu. Olwgli stol sa
sve(enicima, u VDSB 125(1997) str.387-393.
Usp.: Duro HRANIC - Nikola Sfaf-qnnlN, Polaeti i u.druienja u Crlai, u VDSB 123(1995) str.
205-216; Mario SPAJIC, O sluibama u Crtoti. Seminar za svefunike Dakavaike i srijemske bislatpije, u
VDSB 124(1996\ str. 381; Marin SRAKId, Razliiite stuibe u Crlcyi" u VDSB 124(1996) str. 382;
Nikola DOGAN, Sluibe u Crlcvi, u VDSB 124(1996) 383-388; Marijan GALEKOVIC, Krik za iupu.
Razmiiljanja jednog ujemikn lail<n,u VDSB 125(1997) str. 543-546; Stjepan BELOBRAJDI1,hupnik
i ostali suradnici, u VDSB 125(1997) str. 788-789; s. Beata PRKACIN, Crl<va i ujerouiitelji lnici, u
VDSB 123(1995) str.84.
Usp. Ciril KOS i Marin SRAKIC, Odlukn o sndiju vjemikn-laika rw WS Dakavo, u VDSB
44llI9(1991) str. 136.
Usp. sljedeie brojeve VESB: 122(1994) str. 182-183; a8fi?3(1995) str. 382,442-444; a8lQ3(I995)I2
omotnica; 124(1996)Il omotnica, str. 754.
Usp. sljedede brojeve VDSB: 471122(1994) str. 15-17; 123(1995) str.40-43,217;124(1996) str.469;
125 ( 1997 \ str. 27 4-27 5, 498-499.
Usp.: Antun JARM, Marija ZORKIC, Duro HRANIC, Susret roditelja djece s teilaCama u ranoju, u
VDSB l2Z(1994) str. 175-178; Duro HRANIC, Obitelj u Hrvatslaj - Stanje i penpeloive, u VDSB
I22(1994)lI, omotnica; Andreja BRAJSA-ZGANEC, Obitelj, mladi i socijalna podrtt<n dnnns, u
VDSB 125(1997 ) str. 7 46-7 48.
Usp. peti broj VDSB I25(I997): Duro HRANIe, rcn}Sf-i pastoral slavlja loitenja, str. 281; Marin
SRAKIC, Krttenje - dogadajbjimijenjaZivot, str.29Z;IvanSeSfO, Hoditis Kristomurnvostiiivota.
Krist - ujera - loitenje, str.293-298; JoLe GOLICNIK l(nni pastoml i l<ntehem nel<o( i danas, str. 309-
311; Duro HRANId, Sukob pral<se ili razilaienje u teoloikom prisnpu? Olrugli stol o pastoralu slnvlja
loitenj a,str. 3 15-323.
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drugi).e7 Ni u ovom razdoblju ne nalazimo strudne dlanke o katehezi
prvopriiesnika, vei samo odredene prijedloge za prvopridesnidka liturgijska
slavlja.e8 Zupna kateheza potvrdenika obradena je u drugom broju I9g7.
godine (Marko Jerkovii, s. Valentina Mandari6, Ivan Sa5ko, Duro Hranii,
Josip Prolo5dii, Mario Spajii),ee u ostalim godi5tima moZemo na6i modele
liturgijskog slavlja sakramenta potvrde (Marin Sraki6, Zvonko PaLin, Bo5ko
Rimac)100 i svake se godine objavljuju okruZnice o vremenu njegovog slavlja u
pojedinim Zupama.rot PiSe se i o preostalim oblicima Zupne kateheze, kao Sto
su rad s ministrantima i smotre djedjih zborova.l02
Katehezi mladih Viesnik u ovom razdoblju posveiuje puno prostora. Cijeli
deseti broj 1995. posveien je pastoralu mladih (Marin Sraki6, Duro Hrani6,
Gordan irpi6, Zvonko PaLin, Mirko Novak, Stjepan Belobrajdi6).tn'
Najavljivani su nacionalni susreti mladih (Marija Bistrica, 1990., Split, 1991.),104
e7 Usp.: Zvonko PAZIN, hetlrsna knteheza i liturgija, u VDSB 44lllg(lggI) str. 19; Tomi-slav
IVANCIC, Salqamentalizacija ili dijeljenje salaamerata, u VDSB 124(1996\ str. 300.
eii Usp.: G. WEBER - Z. PAZIN, Pol<omiika bogosluije za pruopiiesnike, u VDSB 451L20 (1992) str.
43 Zvonko PAZIN, himanje medu kandidnte za pntu piiest, u VDSB 461121(1993) str. 245; ISTI,
Obnova losnih zavjeta za ptopiiesnike, u VDSB 122(1994) str. 83; lSTl, Pol<omiil<o bogosluije s
djecom i mlndima, u VESB 123(1995) str. \20-122, L. DOMORAD, K. DAKOVIC, t. STIPId, f.
ZOVKO, Slavlje prue piiei4 u VDSB 121(1993) str.221;Antun JARM, Uniformirani prvopiiesnici?,
u VDSB 123(1995) str. 381; s. Deodata KOCONDA, Prva priiest u znnht pcele, u VDSB 124(1996\
str.373-374; s. Ignacija RIBINSKI - Ivan LENIC, Pokomiikt bogosluije za roditelje pvopriiesnika, u
VDSB 125(1997) str. 199-2fi); ISTI, Pntopiiesniikt slavlje, u VDSB 125(1997) str.266.
ee Usp. dlanke objavljene u drugom broju VDSB 125(1997): Duro HRANIC, Pastoral salaa-menta
potwde, str. 73; Marko JERKOVIC , Zaito idem na lcizmu, str.77-79; ISTI, Zadaie iupne zajednice i
knteheta u pipravi nn salqament potvrde, str. 95-98; ISTI, Sudjelovanje roditelja u pipravi na salaament
potvrde, str. 107-110; s. Valentina MANDARI1, Knteheza za predadolescente (laizmnnike), str.99-
102; ISTI, uA vi" ito vi l<nlete, tka sam ja?, str. 102-104; lSTl,)Ziujeti po Duhu", str. 104-106; Zvonko
PAZIN, Bogosluije s l<rizmenicima, str.111; Mario SPAIIC, L/jeronauina piprava l<rizmanika, str.
IT2.
""' (Jsp. Zvonko peZm, Slnvlje salaamenta potv,rde, u VESB 451120(lgg}) str.67; Zvonko paZIN -
Bo5ko RIMAC, Slavlje salqamenta potvrde, u VESB 123(1995) str. 126; Marin SRAKIC - Antun
JARM, Krizmo nije samo lo'izma, u VDSB 123(1995) str.192-194.
"" fjsp.okruZnice biskupa eitta fOSa objavljene u VDSB: 123(1995) str. 98, 155-156, 556; 124(1996\
str. 198; 125(1997) str. 139.
"'t fJtp. s.,Hijacinta HOBIAJ, Susreti - Slav. Brod. Zlatna harfa, u VDSB 431117(1990) str. 113-114; Ivan
LENIC, Primanje ministranata u iupnoj mjednrci u VDSB 125(1997) str.267; Darko TOT, Prui swret
ministranata, u VDSB I25(I997) str. 718; Stjepan PODBOJ, Swreti ministrannta, u VDSB 125(1997)
str.795.
"'t Usp. dlanke objavljene u desetom broju VDSB 123(1995): Duro HRANIC, Pastoral mtadih iti
pastoral m. mlade? Ili ni jedno ni drugo!, str. 457 Marin SRAKIC, Mtadi - trahitetji istine, str, 458;
Gordan CRPIC, Religijst<z tendencija vednjoikotske omlndine, str. 459-471; Zvonko P.{ZIN,
Bogosluije s mlndimn, str.472; Mirko NOVAK Razmiiljanje o pastoralnom radu s mladeii, str.473-
474; stjepan.BELoBRAJDle, Ne ujerujem da ne znamo, nego.,, str. 475. Usp.: s. valentina
MANDARlC,.PTed-adolescenciia - zaneffrnreno iivotno razdoblje, u VDSB 125(igg7) str. 90-94;
Gordan CRPIC, Bliinji u perspehivi vednjoitcolaca, u VDSB I25(Igg7) str. 458-463 ,557-563.
10a Usp.: Slobodan SfeMeUK Uslmni susret mladih, u VDSB 4311I7(I9g0) str. 58; Kard. Franjo
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Biskupijski susreti mladih (Slav. Brod, 1991.,10s Bizovac, I993.,t06 Dakovo,
1994.,t07 Vinkovci, 1996.108) su isto tako najavljeni, podrobno opisani,
objavljena su i na njima odrlana predavanja (Ciril Kos, Marin Srakii, Nikola
Dogan, Stjepan Baloban, Duro Hranii, Pero Ara(iQ Josip Bernatovi6, Ivica
Palin, Marko Jerkovii, s. Valentina Mandarii). U jesen 1995. godine
biskupijski susret mladih nije se mogao odrLati u Vinkovcima zbog ratnih
opasnosti. Ekipa studenata Teologije u Dakovu i vjerouditelja pripremila je
dvadeset i jednu katehezu za mlade na temu vinkovadkog neodrLanog susreta
Ne boj sel i objavila u Vjesniku.r0e U njemu se nalaze i izvje5taji o susretima
KUFIARIC, S Kristom u budu(nost, u VDSB 431117(1990) str. 103-106; O neodrZanom nacionalnom
susretu mladih u Splitu (ll.-12. svibnja 1991.) u VDSB 441719(1991) nalazimo obavijesti na
omotnicama u broju 2 i 5; HBK - VIJECE ZALAII<E, Hodoiaifu europske mladeii. Loretto, 6.-10.
rujna 1995., u VDSB 123(1995) str. 383.
"'t fJsp. Marko JERKOVIC, Susret mladih vjemikn Dakraike i sijemske biskupije - Slnvonski Brod'9l,
u VDSB 441119(1991)7-8, omotnica.
Itrc fJrO. Srcret mladih i festival duhovnog songa, poezije i proze. Bizovac, 12. rujna 1993., u VDSB
451120(1992) str. 153; hopovijed biskupa Ciila Kosa na Susretu mladih u Bizovcu, 12. rujna 1993., u
VDSB 46112l(1993) str. 192-193; Zivot J.J. Strossmayera u stripu. Evo dolnzim, u VDSB 461121.(1993)
str. 191 i 193.
r()7 (Jsp.: BISKUPIJSKI PASTORALNI CENTA& 6. stsret mladih i festival duhovnog songa, poezije i
proze, u Dakovu,8. listopada 1994. na temu"Obitelj? Ja sam zali u VDSB 471122(1994) obavijest
tiskana na omotnicama brojeva 5,6,7-8,9; OdrLana predavanja objavljena su u jedanaestom broju
VDSB 471122(1994): Stjepan BALOBAN, Mladi iovjek pred realnoi(u i izazovima novoga, str.291-
293; Nikola DOGAN, Je li u odgoju nuinn sukob mkdih i staih, str.294-297; Duro HRANIC, U
traienju obiteljske topline - iovjek slikn BoZja, str. 297-300; Josip PROLOSdIe, Susret mladih'94,
omotnica.
I(,E Usp.: BISKUPIJSKI PASTORALNI CENTAR - SEKCIJA ZA KATE}{EZU I PASTORAL
MLADIH, 7. susret mladih i festival duhovnih sHadbi, poenje i proze u Wnovcima, 11. svibnja 1996. na
temu "Dodi i vidi', u VDSB 124(I996)3,omotnica; Marija MADZAREYIC, Odrian 7. susret mtndih
u Wnkovcima, u VDSB 124(1996) str.392. Predavanja odriana 11. n'ibnja 196. na Susrefit ml"adih u
Wnkovcima objavljena su u desetom broju YDSB 124(1996): Ivica PAZIN , Susret poziva i odgovora u
mladom iorjeku, str.577-579; Pero ARACIC, Crkvo, trebai li me?, str. 583-585; ISTI, Pet minuta za
pijateljewt pismo, str.586; Josip BERNATOYIe, Dinamikn osobnog ostvarenja,str. 580-583.
r("' Sedmi susret mladih i festival duhovnih skladbi, poezije i proze trebao se odrZati u Vinkovcima 16.
rujna 1995. na temu Ne bojsel. Usp. dlanke i obavijesti objavljivane u VDSB fTQ995): Marin
SRAKIC, Mkdi za mlade, str. 24; Marko JERKOVIC, 7. susret mtadih i festival duhovnog songa,
poezije i proze, rujan 1995., str. 24; Josip PROI-OSdIC, (lz stnret mladih '95, str. 379-380;
BISKUPIJSKI PASTORALNI CENTAR - SEKCIJA ZA KATEHEZU T PASTORAL MIADIH,
Godiinji susret mladih - l4nkovci'95 - otknmn. Zupskn ofupljanja mtndih ostaju, omotnica u broju 9;
Ivica PAZIN , l/jera je naia pobjeda (pripremljeno predavanje za susret), str. 477 -478.
Kateheze koje su pripravili studenti teologije i vjerouditelji na temu Ne bojsel objavljene su u prvih
Sest brojeva VDSB fn!995) kao ponuda zaLupne susrete mladih: Josip PROLOSCIC, Bojimo se,
str.25-26; SnjeZana MAIDANDZIC, Coujeie, mogu li ti vjerovati, str.26-27; Mario SPAJIC - Tadija
CRNJAK Roditelji i ja, str. 27-28; Sabina XtS - UariSa trlaOZanpY[e, Svakim danom bivam
staiji" str.29-30;Josip PROLOSCIC,ItraSa proilost, str.88-89;Krunoslava KUJAVEC, Otokuotoiju,
str. 89-90; Vanesa DURAKIC , Sel<sualnost: ukob u meni, str. 90-92; Tonka ODOBASIC,Onoi oii i
l<reni, str. 92-93; Marija MADZAREVIC - Sabina Xll, Zallubtleni u ljubav, str. 136-138; Draien
KUSEN, Ima li wijednosti u obiinome, str. 138-139; Jadranka itiaf - Mirjana ECIMOVIC, Sto C"
drugi re6i o meni, str. 139-141; Marija MATOKOYIC, Smft: lcraj ili poietals str. 14I-142: Mario
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mladih odrZanim u srijemskom dijelu biskupije (Petrovaradin i Zemun, 1996.,
Srijemska Mitrov ica, 1997 .).1 to
U nekoliko dlanaka su obradena odredena pitanja kateheze odraslih:
vjerska formacija odraslih, novoprido5li u Crkvu i duhovna obnova,
katekumenat i pastoral odraslih (Pero Ara(i1, Bono Z. Sagi, Zvonko PaLin,
Robert Farka5).1' l
6. Masovni i grupni mediji i kateheza
Na pitanje kakav je odnos masovnih i grupnih medija i kateheze Vjesnik
pokuSava odgovoriti u detvrtom broju 1995. godine (Marin Srakii, Bono Z.
Sagi, Danijel Laba5 Jr., Ernest Henau, Jakov Juki6, Zdenko T. Ten5ek, Suzana
Vrhovski , Zvonko PaLin)ttz i tre6em broju 1991 . godine (Marin Srakii, Danijel
Laba5, Vine Mihaljevii, Ivan Zirdum, Mirko Mihalj, Ivan Miklenii, Mirko
Novak, Euro Hranii)l13 objavljuju6i strudna razmi5ljanja i odredena iskustva
KOVAC - Durica PERKOVIC, Strah od budutnosti, str. 197-798; Krunoslava KUJAVEC - Vanesa
DURAKIC, Bijah slijep, a sada vidim, str. 198-199; Josipa DOMACINOVIC, Patnia i l<rii dio su
svaktdnevnice, str. 799-2ffi; lvdrca PAZIN, Putokazi prema svetosti - strah od nepoznatih putova, str.
?-00-20I;Krunoslav BORAS, Gospodine, jao pogibosmo, str.255-256; Ivica PAZIN, "A ovo ie sredsno
pobjede, naia vjera" (t Iv 5,4), str. 3(X-306; Ivan LENIC, Nada - polaetai ioviektva bi(a, str.306-308;
Ivica CATIC, Savrtena ljubav izgoni strah, str. 308-310; Ivica SOIA, Ne bojte sq str. 310-312.
Objavljeno je jo5 nekoliko kateheza za mlade u VDSB 125(1997) godine: s. Kata ZADRIO, Ti
molitvena susreta s mlndima, str.264-265; Tonka ODOBASIC,lJerujem - Isw je Sin BoZji, str.327-
328; ISTI, Nemamo ovdje trajnog grad.a, str. 453-455.
rr0 LJsp.: Davor JURCIC, Swret mladih u Petrovaradina u VDSB 124(1996) str. 393; Duro HRANIC,
Susret mladih u Zemunu - "Zajedno u budu(nost'l U VDSB 124(1996) str. 755; Darko TOT, Ceruni
snretmbdihujemika Sijema, u VDSB 125(1997) str.489.
'rr Usp.: Pero ARAilC,Vjercl<n formncija odraslih, u VDSB 44l1Ig(l9gl) str. 129-130; Zvonko PAZIN,
Kntekumenat u osieikom dekanatvt 1989.-1991., u VDSB 461121(1993) str. 19-20; Robert FARKAS,
Pastoral odraslih - bojazni i nade, u VDSB I22(I994) str. 319; Zvonko PAZIN, Katehtmenat u
osjeikom deknnatu, u VDSB 123(1995) str.266 ISTI, Perspektive katelatmenata. U svjetlu negdainiih i
sadainjih islantava, u VDSB 125(1997) str. 302-308; Bono Z. SAGI, Novopidoili u Crlau i duhovna
obnova, u VDSB 125(1997) str.299-301.
"' Usp. dlanke objavljene u VDSB 123(1995): Marin SRAKIC, Mass-media i Crkva, str.162;Bono Z.
SAGI, Okolnosti novoga wemena. Svijet u kojem dominimju obavijesna sredstva, str. 163-166; Danijel
I-ABAS Jr., Mogufuosti i problemi Crlcve u masovnim medijima, str. 1,67-172: Ernes HENAU, ?"ko
govoi u ime Katoliike crlo,e o medijima, str.173-776; Jakov JUKIC, Sociologija religije u obavijesnim
sredstvimn, str. L77-182; Zdenko T. TENSEK Teologija i antropologija "Communio et progressio" i
"Aetatis novae", 183-185; Suzana VRHOVSKI , Mediji na podruiju Hwatske bisfupsl<z knferencije,str.
185-186; Zvonko PAZIN Pastoralne i linrgtlske smjemice za televizijski pijenos mise, str.187; Antun
JARM, Inj ej ifivanj e iz uj erskog i crlcvenog iivota, str. 1 88- 1 89.
,'' Urp.dlanke objavljene u VDSB I25(I997): Marin SRAKIC, Proiitaj i dnj drugome!-:q J19; Pu:tj:t
I-A,BAS Jr., Pastoral i mediji. Naznake nekih zadada, str. 150-154; Vine MIFIALIEVIC,VieTki tisalg
str. 155-158; Ivan ZIDRUM, Pisana ijei u sluibi pastoraln, str. 159-16I; ISTI, Knjiinica "U pravi
trenutak", str. 178-179; Mirko MIFIALI, Pastoral vjenkog novinstva. Zapuitenost pijevoznih sredstava
boinnske novosti, str. 162-165; Ivan MIKLENIC, Kolib znati vjercki tisak u nniem pastoralu?, str. 166.'
168; Mirko NOVAK (Iloga iupnog lista u izgradnji Zupne mjednice, str. 169-171; Duro HRANIC,
Pastoralvjenkim tisktm. Ol<rugli stol" str.172-176; Hruatski katoliiki radio, str.I77.
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upotrebe razliditih masovnih i grupnih medija u pastoralu i katehezi. I u
ostalim brojevima VDSB moZemo na6i jo5 teoretskih i praktidnih dlanaka o
njima. Posebnu paLnju zasluZuje devet dlanaka Josipa Korena objavljenrh 1997.
pod naslovom Audiovizualna sredstva za rad u skupinama - u nastavi vjeronauka
i u katehezi, kojima se vjerouditelji i katehete mogu pomodi u praktidnom
radu. l la
7. Liturgijska kateheza
O liturgijskoj katehezi objavljeno je nekoliko dlanapulls i vi5e modela
razliditih liturgijskih slavlja za djecu i mladel16 (Zvonko PaLin,Ivan Jurii, Josip
Prolo5dii - Florijan Kvetek i ostali vjerouditelji-katehete).
8. Biblija i kateheza
Ne ulaze6i u cjelovitu analizu biblijskih tekstova objavljenih u Vjesniku
spomenut iemo samo one dlanke koji govore o praktidnom radu s Biblijom u
katehezi, biblijskim sadrZajima u djedjem likovnom izraLavanju, biblijskim
temeljima katehizaije.lrT Cijeli Sesti broj 7996. godine je posveien metodama
rada s Biblijom, korisnim za Skolski vjeronauk i Zupnu katehezu (Marin Srakii,
Duro Hrani6, Marko Tomi6, Nikola Hohnjec, Ivan DugandZi6, Jakob Sint,
Szolt Baltasar, Ivan Spordii).118
"o Utp. H. DANNER - Z. PAZIN, Djeca i televizija, u VDSB 441119(1991)7-8, posebni prilog; Vine
MIHALIEVIC, Audiovizualni mediji u l<ntehezi, u VDSB 124(1996) str. 496-497; Josip KOREN,
Audio-vizualna sredsna za rad u slatpinnma - u nnstavi vjeronaukn i u kntehezi, u VDSB 125(7997) str.
42-43;122-125;182-185; 236-240;331-335; 396-399;464-466:564-567;697-700.
rrs Usp.: Zvonko PAZIN, Liturgija u latehezi. u VESB 431117(1990) str. 163; Ivan JURId, Crlorcna
pjesma kno l<ntehem, u VDSB 44llI9(I99I) str. 1+3-1+5; Josip PROLOSCIC - Florijan KVETEK
Direldoij o misama s djecom" u VDSB 45lIZ0(1992) str. 154-155; Zvonko PAZIN, St<otst<o b gosluije,
u VDSB 122(1994) str. Il2;ISTl, Molineni stavovi, u VDSB 125(1997) str. 394-395.
rr" LJsp.: Krunoslava KUJAVEC - SnjeZana MAIDANDZIC,'D1e\1a polno(ka", u VDSB 123(1995) str.
551-552; Ivan LENIC, GodiSnji blagoslov ikolske ustanove, u VDSB 123(1995) str. 613; s. Meri
GOTOVAC - Fabijan SVALINA, Godiinji blngoslov ikole, u VDSB 124(1996) str. 743-744 s.
Ignacija RIBINSKI, Misno slnvlje na poietku ikolske godine, u VDSB 124(1996) str. 459; ISTI, Sveta
misa na laaju ikolske godine, u VDSB 1250997) str. 336; s. Deodata KOCONDA, Euharistijslat
slavlje na poietku il<nlse godine, u VDSB I25(I997) str. 470-47I; Ivanka i Anton PERANIC,
Katehexka nedjelja u iupnoj zajednlcr, u VDSB 472-473.
117 Usp.: Dakovo: Seminar m tituryijske iitaie, u VDSB 431717(1990)3, omotnica; Marko TOMId,
haldiCni rad s Biblijor?, u VDSB Mfil9(I991) str. 14-16; 35-37; 48 73-75;94-95;115-116; 146-1.48;
Antun JARM, Seminar m linngijsl<e iitaie, u VDSB 44lll9(1991) str. 75; Marijan JAKUBIN,
Biblijski sadriaji u djeijem likrnom izralavanjq u VDSB 124(1996) str.252-254; BISKUPSI(A
KOMISIJA ZA NAUK VJERE I KATEHEZU PRI BISKUPSKOJ KONFERENCIJI ITALUE.
Pastoralna nota: Biblija u iivotu Crlarc, u VDSB 124(1996) str . 716-725 .
"t Usp. biblijske dlanke objavljene u Sestom broju VDSB 124(1996): Duro HRANIC, Biblijski pastoral,
str. 333; Marin SRAKIC, Biblija u sveteniikim i vjemiikim ruknma, str. 334; Marko TOMI6,
haloiini rad s Biblijona str. 335-336; Nikola HOHNJEC, Pastoralni rad s Bibliiom, 336-342: Ivan
DUGANCIC, Smiauralna analim bibtijst@g tel<sta, str. 343-345: Jakob SINT, Dramsko i
\{\
I
U zadnjem razdoblju Vjesnika nalazimo nekoliko dobrih dlanaka putem
kojih moZemo upoznati pojedine katehetidare, katehete, povijesni tanroj
Skolskog vjeronauka i Zupne kateheze, katekizme, prosvjetne djelatnostima
Crkve i njenifr drustava, te Skolovanje vjerouditelja (Marin Srakii, Josip
Antolovid, Robert Farka5, Ivan Se5o, Josip Kalmar)'rre
ZAKLJUiNT
GlasniklVjesnikje uvijek bio dasopis za pastoralnu orijentaciju u kojem su
teoretski i praktidno obradivana razlldita katehetska pitanja. lkoz 125 godina
graden je most izmedu katehetske teorije i prakse, nekad bolje, a nekad lo5ije.
bru5tveno-politidki odnosi pojedinog razdoblja utjecali su na konkretni Zivot
Crkve, evangelizaciju, katehezu Zivotnih dobi, vjeronauk u Skoli, Skolovanje
vjerouditelja i kateheta, angahman vjernika laika, upotrebu masovnih i grupnih
medija, liturgijsku i biblijsku katehezu. Analiza svih ovdje sabranih katehetskih
priloga trebila bi nam pomo6i u ispravnijem pristupu nairazlldtijim oblicima
lateheze . Vjesnik je ponouno posebno bogat katehetskim teoretskim i
praktidnim prilozima. Studij povijesti naSe kateheze i traZenje novih
suvremenih katehetskih putova neka i dalje budu medu viesnikovim
prioritetnim temama.
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